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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dengan menggunakan analisis rasio headway, didapatkan nilai EMP untuk 
masing-masing jenis kendaraan adalah, sepeda motor (MC) sebesar 0,43; 
kendaraan ringan (LV) sebesar 1,00; dan kendaraan berat (HV) sebesar 1,88. 
Sedangkan menurut MKJI 1997, nilai EMP masing-masing jenis kendaraan 
adalah, sepeda motor sebesar 0,25; kendaraan ringan sebesar 1,00; dan 
kendaraan berat sebesar 1,20. 
2. Dengan menggunakan model Greenshields didapatkan hubungan matematis 
antar parameter lalulintas sebagai berikut: 
a. EMP analisis rasio headway: 
Hubungan Kecepatan-Kepadatan : S  =  60,18 – 0,38 D          
Hubungan Volume-Kecepatan : V =  60,18 D – 0,38 𝐷2     
Hubungan Volume-Kepadatan : V =  157,16 S – 2,61 𝑆2    
b. EMP MKJI 1997: 
Hubungan Kecepatan-Kepadatan : S  =  60,25 – 0,47 D          
Hubungan Volume-Kecepatan : V =  60,25 D – 0,47 𝐷2 
Hubungan Volume-Kepadatan : V =  127,32 S – 2,11 𝑆2    
3. Dengan menggunakan EMP analisis rasio headway, didapatkan rata-rata 
gelombang kejut yang terjadi adalah, 𝜔𝐴𝐵 sebesar -3,74 km/jam (gelombang 
kejut mundur bentukan); 𝜔𝐶𝐵 sebesar -14,90 km/jam (gelombang kejut 
mundur pemulihan); dan 𝜔𝐴𝐶 sebesar 8,29 km/jam (gelombang kejut maju 
pemulihan), serta rata-rata panjang antrian maksimum yang terbentuk (Qm) 
sepanjang 0,10 km, dan rata-rata waktu penormalan (T) yang dibutuhkan 
selama 73,18 detik. Sedangkan menggunakan EMP dari MKJI 1997, 
didapatkan rata-rata gelombang kejut yang terjadi adalah, 𝜔𝐴𝐵 sebesar -5,05 
km/jam; 𝜔𝐶𝐵 sebesar -17,78 km/jam; dan 𝜔𝐴𝐶 sebesar 8,65 km/jam, serta 
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rata-rata panjang antrian maksimum yang terbentuk sepanjang 0,13 km, dan 
rata-rata waktu penormalan yang dibutuhkan selama 95,27 detik. 
4. Didapatkan nilai uji validitas antara panjang antrian maksimum hasil 
perhitungan dan kondisi riil di lapangan dengan MAPE sebesar 1,08% 
(EMPHeadway) dan 2,03% (EMPMKJI). Sedangkan untuk waktu penormalan 
sebesar 3,35% (EMPHeadway) dan 3,99% (EMPMKJI). 
 
5.2. SARAN 
Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat digunakan sebagai rujukan pada 
penelitian lanjutan kedepannya: 
1. Pada saat pengambilan data, sebaiknya penanda penggal pengamatan 
menggunakan sesuatu yang mudah dilihat; misal dengan membuat garis buatan 
(artificial line) pada video rekaman hasil survei; agar memudahkan surveyor 
dalam mencatat data yang dibutuhkan. 
2. Daerah penyempitan jalan yang dipilih sebagai lokasi pengambilan data 
sebaiknya memiliki perbedaan lebar ruas yang cukup signifikan dibandingkan 
sebelum/sesudah penyempitan agar gelombang kejut yang terjadi lebih mudah 
diamati. 
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